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ELADTUK HIMLERT 
lt-tcsi1jilk a Himlcr Coal Com· tik meg u. igazpt6k:al, hogy 
i, r;r1;,~;;!:!·;~::~:~fc~,:~;;: ;~~~l:l~cl~~~clclc melle tt ad-
~ lésevd cgyiiu december 15-cn ti• Tudn.lcvökg • Kcrm11 mellett 
adtuk.. uumbe ,·c tt na1,,ynintcrulctiink 
Maua János tótajlu1 ma1,,ya r fclucrcl~hez is a telep meg• 
tuh·Ullnk \'Cttc mci" a bányit, épnk(\hu nagyon sok pénzre 
P:i a 1niénkhu basonl6 munkis• n n uUklligiink, s u voll u. oka, 
rrlnény1ársuágot akar ucr• hogy u ajaici bánya clad!lsát clha-
, clm a tótok kúzütt, • ugy íoly• tá[o>1ták, 
utni a munk.it a himlc:ri bán>·ik• Réuvénycscink egy rCne mCg 
ban, mint nt mi c.sinihuk. mim.lig a h1mkri telepen dolgo-
A b;,.nya ,t1elira l iute.ssé,ges :r.ik . .s minthogy abban .i.:r. esetben, 
b nnot bowtt tiuu.águnknak ha W:irficldfe akarnak jonm, cl· 
u dad.hon. a ni CS H eladis IKI .orban róluk kell gondoüod-
fclté1t.lcit a llimkr Coal Com- nunk, ujabb embereknek \'liar-
pany ig:n:gatósltga az 1919. dc- liclden a kúuli hcu;kbcn nem tu· 
ceml>c:r 11 -in Ulrtoll i1.raz.ga tO- dulik munkiladni. 
dg, gyuliscn cgyhangulag jóri- Warficldcn a binyinl m0$1 
bgyl:t. m4r uépcn halaunk. V#grc-va• 
A binya. itvételtkor a. vcvó lahir:t SZENF.T bányis:r.unk t, 
egy nagyobb óu:r.cgu rinletel bár mér alitr haladtunk be a belr)' 
fitt'lt'll le. a fe1mar.r.d4 réut pc• uCt.~t61. miris litni, hegy ,•ir.i• 
drg havonta kliriilbchil két Hl• ko:r.ásunkban nem csala tko:r.tunk, 
1 tcndQ alatt foa-ja me({íiu1ni. • a .ubl olyan, amilyennek i.smu-
l'lt-erm~ 16-i.tol ke::r.d,c a .illr; a furhok á megnyitott bi• 
himkri bioy:i mir u UJ t uhj<I~ ny:ik nyomán. 
~•"'•-1.:,,,tlJl!'u d~o~ uk1 Mon"'tt'l\t 'll\ r nl riklicir--t,'fé!! 
agy a munk.:hob.t. mint a fizc- napplll ~:r.ünet n!lkül doli;:-oaunk 
tel"kct d.Jto:r.aLl.anul ha,:-vta ugy, '1ogy a k.önilményekhc:r. ké-
T.:irudgunk titkár-J>Cn:r.tir• 11<:~I nagyon uorun ícgunk ha-
noka, Llng Jcnó egycnltlr<' un !adni 
w-1<,:r.ko<lik, 11 ott rnar;ul ujt ... ii:. /\ híd f:pitis ÍI rrndbrn folyik 
bcltl'y a bán>·a uj 1ulajdnn0$.in1.I. ~ január első ícliben fot:j.ik a 
1tJi:!lt'1:ú<' l<'P:)'<'n az t'I._,-, h<'t<'k• mclléhlit::iny hclytnrk a gre"do-
kr, li«it rnt11kc:r.drni 
l'jé\· uti.n ii 1, Warf !,fon foll' Kérjuk tir•adgunk ricn·t'-
do1J!'Ori, UJ!')', hDll:Y lir»":igunk· ny,:•cit. hogy l,:,·"l<'ikct l':r.rntul 
nak czutin csak d;y irnd:ija lc.'17, <'•aki• warficldi irodánkha killó• 
a "·arfielni ir01fa jék. mert ha llimlrrrc kul,likk. 
A himlrri bánya rladi i1 a akkor m<'f::ké•n• fognak ri ,·ila~ZI 
Himlrr Coa\ Co. rí:•z.,.foyc•cinek kar,ni 
J!Wl juniu• 14-,ln tartoll k0:r.- A llirnl<'r Cnal Comp_am· cirnc: 
gyul~ batirnlla d, • akkor hi:r.- \\'arf1eld. Ky 
Várják a naptárt 
T1ntel1 ucrkes:r.t3ségt Crkc,:tik, 111'cgcrkt:r.1k a ínaun bi· 
f r~ult _ érdek16désul .,·árom a :!i~:u~~::,c: ;::;::;1~r ;:;rgo~ 
,unc karacsonf unncpcket, men 11u1,·CíOk a hideg kilyhfoál, le• 
re~é.11) kedve lm;u.;;, hogy a Bi· gyrn kCnytele11 oh·asgatni a nap• 
Za~~;a4~atC~~l~~:~om:: ~~r~j~ :~~~:~:~:i,•~;cta a;;:. 
1110110 le.~z. . mtleg hijján t'lfagynak a végta-
Bus:r.kc Jc:a:r.ck ni Ja, mcn vik• gok; • ilr)' ki.s ill. hogy né.o nélkül 
1111,n) cm surmt Clcvdandban ti.• a naptár Kii ir acmmit. ~:r.eren• 
l1n magam _Jenek a:r. a halahd4, cu fel I Le a:r. aknába 1 l.t> a:r. odu· 
aki Ubyás1na1111\rt frg kapni ka• ba, 1n,.,.üek. mrntsilt'k meg a 
ráuonyr:i. ltn különbco rajua le• világot. • majd a világ mtjl:k.öve:r. 
k. hogy .admitbon ki\•ill aok ~nnclt'.ket. Mcn a mt'R".ilt6k 
pt~r j,,jjón C!e,·clandba; hi• m:r.tályréucakercs:r.1/ 
nem nem vrUik Í ci.•u n_C'\·en tő- K ivánok a 1:r.erkcs:r.tWg f;r. 
Lm,. \.,.IJ.r m:h foglalko:r.~st _u:r.ok, demdos tagj,inak boldog, bé.kcs-
~-\~ 1:~.;.!::~;~~c :::;'~e:! ~e, karát10nyi ünncpckcl. 
• bolr)' a:r.ivcmben úr0kkl! bá- • Novák Lajoa. 
l)"Úi legyek: binnennyirc mq• Ocvel1nd. O. 
•~~~~:~~ i:~;t afot;.~':~ci:~;;.1========= UI 
cn • bán)inak nriua van, 1 A POSTA TAKAREKPÉNZ-
t ltit1 b.inya p1cg.ariuolt. a& 1te· TÁR FORGALMA 
rt'lmu lu:r. a biny:íba mindörök-
'I Burlt10n (6poa1:amn1er. dc• 
M 1ntha cuk \itnám ar ciha· ccmbcr 3-.in nyujtou:a be a ton• 
l>ll tc:~hi:r<"k iimOI karjait, c ruuuah~ a posta takaré&.p,Eni• 
ii.1 ujra mtgral{a•ljik a (~á· tár 1919-ki l<1 ncatári f.rn~l uóló 
nyt , k.ctu'iinll "nc'l[iival li1. jelcntélit. ~cn 1cimuta1i1 11«• 
a snunkáh07~ hOl') 1 hidtf[ rint 1919 juniua 30-ln 5&,609 be-
BOLDOG UJÉVET 
/,te11em. Mn,,.ror mondtuk már~, t!fllltnárnok - mindig liazto ,:ic-
böl, Igaz i rzi SHI - boldOfl uji i-et klvdnunk. 
I:, - la.lenem - u9van bett1l}e1t1ddt-e mdr legalább e,111:er ia a 
kltán,águnk! l'oit-e mtir rtlak ff/11, rg~tlrn boldOfl e,:tend8nk! 
Leláncolt , rab haz6ban azütettünlr i , I Uünk. ~tiNJen nztt1ndil v4. 
11ln d,6hajtottuk a }f,l,:li'6.Qál/Ot : boldoo u/ etzlt1nd6t, ~rt nmi1111-
kttinl al1artunk minden c1:lend6 t-lf i •, hoo11 a klkdkt!t6 iv Jobb ú bol-
dO{labb len. ho,,11 az uJ i r:Hn 1Mllf0fl11nak a urn~i11ti.d, mer,Jaoul az 
ildünk I, k6ztll!bb lrUnk az dlgttil!ttHehH. a boldog,6ghoz. Mú.dlln 
iVMn rl!min11bdtank i, - ndndl!n it"-n r,a16dtllllk. 0. azutdn mÚI• 
den ir, Ngin u}ra remln11ktt/Unk. 
Qttha1111tuk a rabor,záeot ,:.fll/1111 ntpir:d, oU hos11tuk a r:,alddot U, 
hOflll a t6voll>6l Jobban ugithHtúUr, ho,,11 moeunknak ia Jobb ildet ,:e-
rez:ünk, mert hiuen az l!fli •z ild .v,n ~llib, mlllt a liel11tttünk JacUá-
aára ml6 tönkvi,. 
A rlán }ültek a: d,6 kt1min11. ke#rtw n:tendllk.. Nem irtdt lik 
meg az u/ te,t1!irl!kd, nem lrtettt1k lMII az uJ teatvérek um kn11Unk«t, 
,:.enwdtilnk ,okai. t, az nzknd6" tois,i11 J.1 nmi1111al111rl mondtuk a 
wlii,rk ,tt11Vl!d6 tntvireknck: 
- lloldOfl ti} ,ort. 
A :tón Jai-uti az ildMM. klhff'Ut!lk a: ldegruig fá}IM bn.egliglt, 
közdrbb irtlink a: or,zti11hot I , ar emffnJ.·M: l a azt hlttUk, hOflll bl!td-
)Ul!dlk a mull ru tend6 1-./gel /6 klvá,uclg. t, akkor Jött a h6boru. 
/Jorzalmaa hlrck -'lagllfJrarazdebdl. t ' zrittl ntel, han1al'09an rl az 
emlwrl!ink, t!flll rl!ltt1gl1 1-olt az rgl ,z llet , J.-aptu k n hlrt, mlllil többet. 
an/Jdl bor:almnMJbbat ,.'i le,:lrnd6 telt ti kt1t1fl"tlen t111ilkold1ban, ezer 
1,e,zttldemben 1!1 cu• 11/g l.n a.:t hlltiü:. hO{III a Jö,:6 la 1-l(lin m6r r•ak 
cmleb lu z a h!iboruffflk. 
JUl g t!fJII púr hribaru& Sylrtulert lattunJ.·. A I uj M:tinJmt t. kit!• 
, D<iortn a: clr n hrlb,,ruba lt1 a ri gl hn:6nknl eei ,:«n elr:ár,tdk talünk 
vire, harctrrtk . Kút.,,, bl:on11lalanMig. n111i n11ttletui 11 r.ott az i ld 1, 
u}ra ,:li-blil kkffntuk J/J embereinknek. , magunkllllk, otthotthaglfOtl 
,~,t í'INinknek: ' 
- /Joldog uJ i r;ct . 
t , l!flll not-emkrl N'flgrlcn mtg• :álaltnk n haran{IOK I • '1Pok, a ka-
tontik trtdti k a frg111"f!rt. J;, u pár hil mulra mt11l.rlfe:rtt $11l1irutn 
r1t i n már o lt111Jo6b rrmi n11té1111d ma1uituk eundc, Unneptfigünkbcn : 
_ /Jl:on11 kafftt• eu t r.nd6kd iltDnJ: , bizon11 nem látott talan unki 
e világon boldog, eligeddt uj nztend6t, dl! m í111l már mrilki p tn : min-
dr11 . Az embert!k k/1-ert!kedtlk magukat, ta lan bt!lc l• untak. a meghoi-
taJ.-at , íratni nr.m oko. dolOfl, hlazt!n (d nt1m la,nuntJ,.atJuk 61.Tt tilbbi, 
de az ldl n talán H tl!l}nUI ez a kivdn•11unk1 
- lloldO{I u} ea:tend6t. 
A fllOJlt-erd-et h lttatnlo,an lddtlk a katonák. Ü4' fd1>t1ttik a pol-
g6rok. t"11J1lk forradalam a m6.dk után ,:abdatta uopkod/J l.-arj6va.l 
Jta11varor,:611 te&til i , mlndt!zt!khez ,nJg a k6rDl6tte. ~eoll «llcnMg ia rd-
,:.abadult a: oratdgra. lláborunál ia h 1rrve1«bb háborut ho:ott ez a 
háborunilkiili nztend6. A hdbonui ivd ,:t!n«dllt!/nil la nag~ nil-
külöz4ukn«k 1, Jrinolmak ooltak kltltt. akikl rl múullf alrt a ldkiink I• 
aklkd al11an na1111<m ,:t1rdtük volmi IJf/lllteni, ha le tudtuk volna ltU:-
d«nl a lávollld11okat . 
E11J1lk-mthik vnuddt!m elnutlt a magl/fJT ra'prll, ipen «1111 lfllUfldl 
mle meg, hOflll M adjon nt1kUnk ell.nl'k az n:r.tctulllrtd a °'~ .cm /6 
rllmAn11H11.t 11 bdtorldgot. 
Det azi rt moad}uk ,nigU d ,:lDblil. a ,:okd,ta. J6rt!mln11H,wel • 
azilcnzterl J6klvdnMfgll.ltkat: ,. 
- /JoldOfl uj nrtmtl8t. . 
Remin11ltttlJllnk. Jobban, mW oalalto, kf1111utk n-6Hlt, Jobkn, Mlnt 
barmikor, nurl mo,t l'OII ertt a l~-,JJObb ,:Ut,111. 
A: ~dl11l eutend6k a tUri1t1k i, ,zenoflliuk lwl Doitak. A k6vd-
kfl8 nffettd8 már efliu bUOIIJIOMU' az 11/ralplll,, a Qll(Sf/1111lb nzten-
de}e. KlvánJunJr hát t!Z io oigi11 ia b,oldOff uJ nztendlft, de. M fdeJtllüt 
el, hOflll nao11rluk11 rajtUJtk mulUr, hollll ktdJufll}lk «r a kiválllld-
gunk, hOIIII tin11ltlflt!ll!n boldot1 lt1:111fl!II a köcetkl!z-8 uztetul8ttk. 
Ila a ,zli:Dnk J6akartdtal, ,:enútt«I i• Wgiti,l ki•nifl,cl la& ul!. 
akkor haladunk t. vato,n.tn ml ia, 8k t., abban az ntuadllkn, tun,tllf W-
ttalokra t1irrad. 
fjfa(IJIQr teatclrl!lt/ Kú:dn)unll ~11mbnak ,a az~nluak «1111fflt6•-
nalt bi.knM,,n, boldog uJ nzlendltl 
(I,) 
MAGYAR BÁNYÁSZOKRÖL 
A:r. P.gyuuh Áll.11mok U6ny,- nak k~ an,:olul bcnjlaiL Álla 
'11...at.a!:a egy kiJnut.atht kh.1.itett. mok ucnnt a lrro...ubb bt lyoi 
:a báaiya,11.lékchól bttrltun jr-- OhlObaai. indian.ibaa b JU~ 
lcntc.lCk al:a11jin I kulonbúi6 ban '11 a m~yu bln7á~:r. u. ui 
ncmzelislgu binyiUbkról A gol buidrt illelöl<'c, ah()j u oa&· 
magyar binyá.u ,bbcn a kimuta• l.ltt ncm:r.euaégck köw:1 a• 
t,hban ,gtn utp helyet íoelal d, atoll6 hdyct foglalja cl a ... 
llit nimcly eactbrn •·cz<'IÖ hclyrn gya.r. Pennsyvani!h.n u utol~ 
ill, mini eJryikc a le;intlmor.kbb d6Ui hclyc,n ill, u ntol-6 a lt11 
ú \cgmunkuurctöbb nem,:cti- ccl Wu.1 VirJiOJaba• eak a 
1q;cknck. nlovffl á IÓI JÖl:I a m.agylnllr 
A kimutatía ,d1111 uenm a otJn. m•e- Kan11..1ban a aémf:ick 
.M 11gy:uouiáRTÜI bevándorolt k ú litvikir u1in a ma,yan,k •an• 
a:r. Egye1uh Államok ki11únböW nak a banudtk bdy,n. min t a 
htlycin binyá~:r.munü1 \'ég:r.ó kiknek lcgnauobh adu.lika a.n-
i 
magyatoknak mmdou:r.e kilenc IJDlol is lud bcu.Elni. 
prrcentje foglalkozott od:ihau i1 A1 iroi d ..ivuru 1ad6 ■l!Dll.., 
bányis:r.atual, mig k0rulbclul 80 tiség,k kóz.1.>tt cl~ j6 bt:t,ca iJ. 
u.h::iléka a magyar binyamun• lanak a mai:,a,- bin7áaaok. A ki-
káaoknal,, a:r. óh:adban fóldmivt· mut1tás adatai szerint mmdc-
1
1~1 kn-u. tc k,oycré.t és il)', a .uái magyar báo7ju kririll majd-
mikor Amcrikiba érkeztek. CfY· nem 90 út u irál-Qlvad.shoi. 
:~;~ia':n::~:i::; r~~=~~:~d: ~l~~:~;r·;:;· ~~á::hi~~!c~ 
11 s:r.á:r.alfk külonbcn mi.s 1111,111• k~cl !M n.halélrbJ a,utin }6a, 
kát végutek odahaza. We~t Vir1t1ma is \'fl'l'i ■11 N 
A:r. :amtr ikai bflnyildian clö for- a:r.áu!tkla l. P t1U1fi'J'Vall.lll $ ú 
dulO •erencútlcn.icd:: kimuta• íél ptrctnltd W "qi.l Kans.a 
túinál, mint mir m,girtuk. a h Oldaho- ~ niu.l&ka.J. At 
mall')'uok igen ornndtiu hcly,n' átlag Irhát 90 ui:r.a)jk. ami 1ge11 
illanak. A mbodik helyet log- dica#r,tcs a m■rramkra né:r.ve. 
laljik cl. ami azt jcltnti, hoti:Y a A Wnyuurcnc~tlcnsl~k ki 
mai:-rar bányának a legel0.,.igyi• mutatb sunnt l"ft"bb e""tbn 
:r.alosabbak is munkájukat a ::i:r. anirolul nrm bcsrl:16. 11,crin 
kclló ()...att'lldgpl vig7ik. ami dorlf'lt bányh:r.ük k ,i,,n fordul 
annál inkibb fi1Dclcmrr. mi-116., dö, minthott:y uok a:r. óvinth 
;:~a~:'~t~1:h nr~és:r.1i.o-:: !;;t;'C::~1~!i~71in1. ~:~u\~::~ 
mert a lt(nalt)'obb rlfuuk nem 
A kuliinbi,zó n<"mzc1i!<.ER1,1 t,á. hir a báoybz munkábm: uuk...,. 
n~·ű:r.ok k0:r.ul a kimotatá, fO'r• lt'U (yakorlattal 
rendjd.1tn • uehck vrzctnek 1,,n 1()11 külföldről bcdndor 
nok kiito tt. :akik mir odaha:r.a 1011 bin7i•iok kózúl ,l(Ofadn,k 
í• bány,hiok ,dta.k. A:r.otin _. monk.it o1,·,11 hdy,kcn, ,h< 1 
ban jönnek a hord.tok. fnanciák. ninc!<tn lntctéff mindr.n 1»111~ 
némcuk, ájri!IOk l rutinok. litktodk és abnl Hm amerikai. 
Errknf'k n•io r/•u n-11.lwrlott km mb anJOlul ht,ta,, ffllUI 
hányi<:r. \Olt, amikor a.z E;n-r-- kú nem hajlandó d.olpm • 
tillt Álh1mokha érknl't! hr.ly Ytnilyta 1'0111. miatf. A 
A:r.ota milJry;t.r bányiuclc, akik lr.Ulfoldi nl'm t„rodlk a vc,iély 
anirolul is bdúln,k. a k.,,·ttkr• l7"! ú UU •ún. MfY t,i-1,b 
Wki-p 1:r.ercpclnck • kimutati•· pé11:r.1 h rcara, kod:htalja IM'm 
ban: a pcnn,ylvani~, puhu:r.én ruk • nját fltill. dt cwlálljfi 
bán-dkban 51 uá:r.alék. \VC'l nak bolJ~l ,b !lak uctbrn 
Virginiában 63 k lé I a:r.áialö. munUstáru, 8et.Et i„ 
Ohio, Indiana éa lllinoi, államok- Ha tc,Mt '-\tjá!. a bin7b:r.101 
b;in 1iO 1:r.halék, K,nsu k Qk,. v#rclr. hocy t&"yik-mi.•ik bányi 
l1homa államokban 75 uáull!k ban ninar.nck telje, buf<'ll"'c 
E, a michipni rbhiny1k ma,:yar ban. inki.bb lr.c~ck rna«u•nd. 
munki~i kö:till 14 nhalék. jobb hclyrt. mfir aklwr it. Q u 
Vagyi, öuic!l'n 61111[ +f k fii kc•urb lw:rc11Ctt,rl f'ma. H 
ad.~lika a marrar bán7áuok- • pl,IJ. nem m1ndui 
}•••;-.:~~•;;•;~;:;~•;;••: AZ ATLANTI T&NOERPAltTI 
SZERETETTEL i OLAJ ~IIITÁI 
ldván boJdoc ~,i O:Q• : llintal• )C'ltlil"- ,unn1 „ 
n•peket b boldol UJ eulffl • : •tland t.cn~1 olajfÍIM)S'tlil,». 
Mt rfuvfnyn-uin■inlmak : lu;,rul"l11I 111 CWll.006 c.zlon d9-
b a l!Sbbi amerikai i:n&fflU' : j,U t~htd: la·,.,t.ta IIUf a 
Mayáutntv&nu : m11,lt ivi át,-,.,. Mv1 ttrlrmh 
A HDlLER COAL CO. : '3.tl00.000 ,-lltn1 Y6ft 
IGAZGATÓSÁGA : r••••••••••••••••••••••••• 
Hintlu IU.rton„ e.hlak ! i A Klll'LER COAJ~ CO 
Hmdn1erLajot.Un1 Jm6. : : RllZVtNYltSEIHEZ• 
alelnlS~~támok f ! NDIUIOIJ w-■&pu 1 
~ fi r.crcac, j ! :=.-:,■'ifodá~~ 
Fuclcu 1.a": : : uj búytt•i.,.a. 
;::j=. i ! ,. ~ ~ aalt . 
lt6ka Lljot. : : tUMLER COAL CO„ V~::.::~· !1i WARFl•LD. SY 
~u emhcria.fget mrpcnt u • tt1lintk 167,323.260.00 1l0U1r bc-
l•r·.i, horl•lmait0I :a qyö- titj" volt. Un1naak a:r. 191&-ki 
11,rn ,~ IO' z.S fflt'l<l: _,·u hi• k. int tári é.-bcn 25.000.000,~ dol -
~:bl~~ a!;~~•~';;. ::ot:t kobc·;~~~:!J e~~:~~. •• JL-====•-==-============---..:i 
MUNKAHl~EK 
M~gteszi a szolgálatot 
NEM HÓLYAGOZZA FEL A BŐRT. 
Ha fejébe• ftl1 D,uábu fijdalmakat '"1el. un hau-
nilJo• h&1Ml,tt.a1uu1 . 
VABBLD(J; Oil'BIOtJll DM0C80T. 
Álla,n.dóu. k4uen .U a bNmilatra. köuyen alkabnu· 
'hato, nm okos IOk ff.radlNCOt VlC'J' k6nyelme\lellMPt 
M • mi a.f6, nem b61,acoua ftl • bon. 





Jobb, IIÚ.Dt a. mv.l\Ú'f1UUOm. 
Oyon Jwúa. mepöun,t,bbiU a llla"'ff 
•Jt,k. bomriD.dulú. forfijú iJ.&al ~Wu« 
fijdalmabt, 
1'1 ftlldjl el, horJ' VUlline O.plleum 
P11.r'Olitum ken6oa 11.1m h61,.acoua fel • ..... 
o.lda 0tllkot\ WblllOk.._ ...... .,..,._ ............ 




S.iildjll11 llo W!,.,a, prilüll14-'1aJ"'. 
„AGYAR BANYASZLAP 
1 
1111 DF.CEMRn a 
llliDdic kaphat a.ih1.nk. n.m ktll MWdf ..... • Mjó 
""'""""'· Pénzküldés - Pénzbe,áltú 
mindic • lqolcaóbb upl i.ru IIWltt.L 
Utbaigaziláot 
Y.a.icaot ~ ..t-....n, dJjip,ntlMD Ml'llDlL 
Minden béten indw6 ffOrlbajókn '11ud.6u ftD jerJbk. 
S. DE VITA, Bankár, 
,\ l'few Vooi< .Allaa n..11.i .. ~I ~ .WI. 
2100 P'Il8T AVEN'UE., S39-3ü K, 106-lk tma. 
Dl!,t H. 1 
NEW YORK CITY 
ROTH JóZSEF é1 FIA Bankhó.zához, 
McKEESPORTON, PA., 
••-'1 lui.alF. H ... ot.11 _lp.l ... • ~ ...... tr••l11,t1. 
Nooot•k~ .... ....,ot,-...U.UkU&.~-,. Wt,.,_,..._ .. ..._..,~ ..... ,__. ........... ., .................... ~ 
(.'ltwkac Uldha Ált.M .... __,...,........, ._. .,.,.._ 
J,. llau11l.U4k N•• Yorklui.a • lla.a1u ll411rAM (N.ta...MII m 
MkallaJOJ11klad111UIIJ.1, 
HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER _CITY, PA. 
S. C. STEELE, pénztáros. 
K iill öldl "'nzbeváltáa. 




PénzkiiltU• a legokt6bb IIO/H ár -1útL 
A. 
lZ7 Washington St., 

MAGYAR BANYÁSZLA.P 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) . 
75 E.ast JOth Street, New York 
T.t,phont:: Stuyveunt t62 
lflt OFC'F\f8F.R J& 
LOGAN, W. VA. 
W. F. BEVILL & CO. 
SZERSZÁM és BUTORKERF.SKEDts 
Mindenféle bányán eszközök á 
szerszámok kaphatók nálunk olaó 
árakon. 
Minden bányúz figyelmébe ajánl-
juk, hogy 1920 Január l-ig minden 
egyes vevönk egy gyönyörü erszényt 
kap ajándékba;ha az alábbi szelvényt 
alá irja és valamelyik alkalmazol• 
tunknak átadja . 
.---szELVÉNY--
inelynek tlleúben u aWri fel nn Jop-
sitn. a.na. hogy u,gyen kapjou er,- 00-
1:1i16ril Pf!m~. 
CJ&kb uemél,- Jelenlkmll •Un ..... , .. ... 
W. F. BEWILL & CO. 
LOGAN, W. VA. 
l 
MAUFil aAJlt/YA.u.t.AI' 
BU11.ER COUNTY NATIONAL BANK 
Butler, Pa. 
200" magyar szénbányász 
1<1l l»ll11tunk.l.o #«oolyanb,kl ~hin)·,b•n•""'dola<,1Wtl. 
l,.....,..u,tJk • 1•.-1111 , 1....,t•~ t 'on,pa.ny ll rihH1•,do•. l'"- 1.-rll ........ ,,i,.,_ 
A•• •K-4 1'b ...._..a~&. .... • bl.aJ,ban nlnntffi. 
l'kk mlnlnsfrt ton"'-"kfnt.f 1.::J, c ,uoas „d 16d1n1ff't 11 .IIO, 
M""lnal~H2<'10...&akéntll!lr4ilak. llia11l•uDlc.a.b&'l 
lo I• u6..úuf.llllal o,ru<:hbll., 
Mwikás zavar nincs. 
.ll ..... dt..uo1k>q.,.aak,~•-111l•dl1-
700 munkásunk fele többet keres 100 
dollárnál kéthetenkint. 
.16 h.l.ulk 1il ..... Trtl41i;ll'-l , •lu-~ 11. • búoa kirll.l. 
llj.1,1,h P.00, ,a./1,0, SőtlNI boinfMWk ... k .....,..._ btont 
hrll 1 10,00, UJ ., .. l{Jar buróo,, b{- 1·a11 • it l..,.,-. F..lewl '"1 
fnbG la.ltola. movlq: plrtun,, ...»l\'4Ala &. prl"'c •IÓf<lil, 
Utiköltséget, box cárét 6 lr611ap után 
visszaadj11k. 
1• .. 1,; &llalldó n,unkMoll; Jrl.-nl.ko,_.no,k Ule-'!IJ- U,1{7 
LrJ•11•II. t'OT(l)IA l'itTtm .......... ...,. • kihHk r&II eh11N1: 
Mr. T. R. JOHNS, Gen. Mgr. 
PENN MARY COAL COMP ANY 
0 „1,t. :.!.. 
HEILWOOD, PA. 
KITÜNÖ HELYÜNK 
van ~ jO ma.r,u BU&DOS GAZDA ad.min. 
trdeklödők ir j111ak azonnal - Bínyink a 
Magyar bányáuok ! 
ffl"111, ... a .... ..,, ... "'"'"'-
l<•t. h OQ" 
Welch, JV. l'a.-ba11 , 
8 7.,U..1.()DA.T lU!Cl\'•;T'f'1;M. 
li l!li"4 ...._,.,... koo,1t... Tla•c,, 
-,1..U.,- l ' U-.lpdtj.,,tlaa)'-. 
" ""'"' • ...., ... buJAPo,, kat. ... .....,. fid,fk, ., ,, .. ..-, 
l.h---1<--.lU•dl«ll:d· ~..:rt.. liwk lllUOMs -.,..-
/larsányi Jónef , 
......,-.,. r eadit;Ml&...uloda 
WELCH, W. Va. 
MAGYAROK! 
Ne kti.ldJ,tek Pff\Hlake\ t.-





t % k&matoi fileUink tab-
rü:betéteknt. 
1919 DECF.M!tFR 2$. 
Browaingéa Wells, 
Divernon, ID. 
Dr. W. F. McCoy 
.-,OGOII\IJ!i 
Matewan, W. V a. 
v-••··············· 
: #J&plttat.ou m1.. 1 . . 
S First National Bank : 
5 Harriaburg,- DL 5 . . i .,\l..UTOU '100.0QO ! 
■ Á kcri,ibb buk : 
: ■A.Lllf.C OOUlff'Y .Na. : =·~~&.-: 
i ~=&N"r~!.~ ! 
: , 1) HYIIUO. • ~ ;1 , ................... . 
l ~~=-, 1 
! K61qtQn.Q'~: : -t•~·~-· -~ ....... : 
i ~t.~~ ~- i 
: A X.-1 8-1:1141 '-l:M. : . . 
! Clrristopher, Ill. i 
~ ... 1 
1
- ;,gyele~ bányáuof\! 
ll••kll•• .. ec,-1Nlii.Ut.aka 
11.m,Jocw,.,11-
j o~~!:.i:~~~ .. =~~ 
Abol WIII U d411elO. JUd„ 
H:tlMIUII laff}f,11 • ..... lktl,. 
<Hla6uoll t.l>N•lletlk 
hhN UIQ"rM 61 jo«u,d.....,. 
rn,:1en ao,w m111den11111no kin bl 
dlt(l9bllotet0 G11ekl>t!n KOi· 
l llldl Og,ek1ttelfo1ad61at111g,or . 
S011thern Ohio Coal Compa11y 
STARR, 0. 
~,·o,lt lt dm~nc, 111 : : 1 
J. s. McVEY !::•, ZE'IGLER.....,..ro,S,T
0
0....,RE,.C.o. 1:, Brm1so11 Bldg. COLUMBUS, O. 
N• adJllt M0-101t1 •l•·-
tüa ....-lllalw.aúu t■t6"1t6-­
cell.Drll, h.a„ 114J&II MII-
U1111, eu ...0.. ---~ 
bullbL 
THE LOGAN COUNTY BANK 
LUNDALE, W. VA . ubban ellDlf.• Iroda 73 1 Tltl• 
OuuantY Uldl Ttltphoae B•ll 
Olhe un. J 0U 
Looan„ és vidéke 
magyarok. 
lla Ptl:-:ZT n O•haú.be kllld· 
tök. forduljatok aak1• olf'" 
cufohe1, kit bec.iQlf't k "•· 
1ro11thL1t1111'4a t el61 ~1116-
1,.,.co l1mcrtek. 
Eiland Rudolf cég 
LOGAN, W. VA. 
11-!Derelff •• e16'1 b&111a Yld6-
b.o, -_loell. 111e1bl1hat6141t< w~, n e lle11Hae um tas•d• 
b~\111. 
l'ihu"' JUHtrtk.lluon <'Wf 1,. .,1,, :;::i 111 o la,,óbban küld ~ 11u, 
EILAND RUDOLF, 
:?3 ..... au1,·. h,,u .. , ,.... 1-:1116 m•11•• kll1Jt11&t1 f,, hlO. 
LEVELÉRE AZONNAL VÁLASZOLUNK. 
, "::: Elnök o..,._ AndrM. P4!111Urtt11lr Je17 ll17oillt, 
·- ,_ """~"" 'li:1: ::::7-t.~;.'.":!'. K,-~ ,.,~.llhz=L=OG=A=Noc,ocwoc. DCVDCADC. d!II The Nat·1·onal B k of e 
r.'!.:." :::.::·::·.::: °''" .. ~::•:'.:.:i-"~: ;~~~;::-.~.::•i;::-=-=· =====,11 an ommerce 
=~t:~:t~~;:1j~::~E ~:,~:s;!~~-,~~r~leb![u~:,~~ ~O\'O!' ALKAh"-' • .8 •m WILLIAMSON, w. VA. 
u .. ,1e111 trdeH6 ' 111,ladn leni.... ~ - 1 Ebbc.n U E11e.ll.lt Allamok konnányin,,k felQeyelete alatt 
~.::-::.-..=~rt1:k :;._~,:~.!!: T1111..:r\:;:!1}!::.kr~.:""iu Enel u trral mqJavltllat e,s,3- áli6 bankban vannak a kormány,• 111ee7e & a v(r09 kl:S&• 
at.n!M1,6 o.-r&lt 10...t, "t .. • u, owAlr. Y.dry, 1-'a. hl, l6uendmolta1, t.l&Ultat, •tb. pEnid elhe.lyuve. 




~ Na~~~~~ :_"w~~~ ~ ~: K= k&.-
••lk -.dlJ-, -......0.-. l"L B,n: IJI, Ed.rJ, Pa. Ml c:nll. 11.00: 7 ,r H 90. 1011:• .,_11.Júa,k rs,lllfbe. 
=•~:~t:~,f.:'r-ci~ v.111!!· :=I =.•::i.°'w. n :!a':'!~~  :::;:10!1111~1' 4=~ ~'!,."!':,.~ ::U,':{~,. -~,~~~ 111~~ 
._ tu . ._Mr, Pe u......,._10pte SL, Clueland, 0. m•,ouoHJl~~~/•btu&ü.bbl CSANADY P~ER 
IIOiull MlllllJ, llbot~ la&n Bar- Hell•-'• l'a. ltO-lk t161r. NATIONAL SALES CO. a m&()'u outily vuet6je. 
~"i"U:-,.~::;:;,t., ":~~ u::1:.11~~~;/C:~~~ .. ~ Itta. D, llo~ IM), lli~ l '<>tk CUr, 
C',ri11to;,her, Ill. 
11·ortl1 City, Ill. 
Pershing, Ill. 
lll ol~ adjuk 6rubt-
kot, mert ·~ fi 
ouazB.lt. 
Ml ~~Mffn a tnwttllt.61 
Nf.14roluflk no1111 wunn11l• 
al,-tltiu,l,ui,rl. 
llllJl.,wltll!karUJult,Mfl 
a ,itut . 
CoaJfield Compuy. 
t'". r. CH-4.M.lllUW, ~... , 
.,...,.".,...._., 
Modia--11-,,d,,._.,,.,. 
o,ktbir4 ,, KlhM•M 
D~fflllAT\.l. 
l&30 STATE ST„ 
GRANITE ClrY, ILL. 
EboUlalJa.,-.loff ........... 
~ .. ~ .. -ru..kffl ............ _ ..... -~-~ =-:=-:a;=~:: ...................... -~........,_, .... 





-• bánuuolc I 
EPERISSY • HUSZOYSZIY 
1 
.UOl'A■ ..,..-eu,e • .....,-,y UIOD.UA.. ---
1 
tii B.ROAI> STU!ET 




L O O A N. W VA. 
~YAL DG. 00IIPA.lf'Y, 
Megvan már! Megvan már! 
N• b.l,cJ',IMolr ft m„ui..i,~-. ml& lr-telr._ aJ11e. -
11t.le-r61, - pl!(llJ, .,_ • 'l"IMII.,. _.,11 fa t11do111 a kpöYldebb icWI 
.iau ....,.___r; K Afüclll 11e111 l<af)IW.tolr b.aJ~et. 
N1tiljltll'l<felml..ndeoolH1tJóabt,\lr~.dltfONll1.IJa., 
">11 - ....,'9<,IUU hlta ,....t,boUJ&ho• • maa,u-obalr. 
u....-- u ad61e-rel.,._ •IJftl'd• 61 ha,lóMJ'eL no..~ 
_,,._ ... ~ lllla4!.l 1Jaie.6t;• bAril,Ja • bh7MIOUM, -wo 11 
forcl,JJ&tol,; • IU.76alap ""'lblaouJM>oa. _ 
BamArbaaaai<Anok•tamd.tiJJjtltelr&,bomm.. a.n-.. 
..s<>1< bl.....,.oo .u,.,.1.,..uut. 
BORBD. Y JÓ~EF, bányász stóros 
-
io?.-"·::~r~: 
::"-~ ... . .. 
., 
~!:"~·~-
" lí• • S-_, e,iru. -• Itt 1,1t1,o, .. t,.-
IIAGYAR BÁNT ÁBSLAP lllt DF.CUUIU. 
Sósborszesz 
..,.. A legjobb háziszer a vU6gon ..._ 
Minden ltázban nélkülözhetetlen. 
ts mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legeröaebbl 
A legbatúosabb 1 
Egy nagy iiveg 
6 üveg. 
12 üveg .. 
.. . $1.00 
. . . $5.IJ() 
............. $9,1)() 
Rendelje meg e l!imen és gyöződjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79th STitFEf, 
CI.EVELAND, 'O. 













AKAR HAZAUTAZNI ? 
AKAR AZ ÓHAZÁBA PtNZT KÜLDENI ? 
Transatlantic Exchange, Inc. 
200 TENTH AVE., (22-ik utca sarok) 
NEW YORK, N. Y. 
HOLDEN, WEST VIRGINIA 
1919 November 7. 
Tekintettel azokra a hamis állításokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan szén.mezőkre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy • té-
nyeket ellerditették. Tuenegy bánánk van, már tizenöt éve müködésben vagyunk és ez idö alatt soha nem voltak munkúzava.raink. Öuzes bá-
nyáink nem uni obányák. Az életviuonyok kitünöek. A szén magabsága 6 és fél lábtól 7 lábig, Alant kimutatást közlünk 12 munkásunknak 1919 












11 Jno. Midt:alobieb 
12 llíke Celaca 
• Munb.nem 
















"""'1& ""'"" ......... 00.00 
8.00 , ... 
'8.00 
7.00 , ... 
00.00 .... 
30.00 
70.00 7.00 , ... 
10.00 ,.oo ·" <D.00 
1.00 1.00 
























1'6rlw T~j,, U,ba , ....... ... ,_ _., ..... ,,uo _.,. lUII "'·°' _.,. .... ...... _.,. ..... ...... _.,. ,w uu, _.,. ..... ...... 
-,211 ..... ...,. ..... ..... ...... _.,. 
"'·"" ..... _.., <U6 ..... _.,. , ... .,,... _.,. ..... ...... 
Több üm lakóházunk van jelenleg, negyvenöt uj házat építettünk, amelyek már néhány nap alatt elloglalbatók lesznek. 'iobb jó bányúzcsa-
ládra van szükségünk, - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidövel, van jó vizünk. - Legényembereket szintén buználbatunk. - Houánk 
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonalon.és az állomásokon olyan' emberek fogják meguólitani, akik DW és esetleg rosazabb 
he1yekre akarják csábítani. Nem kell rájuk hallgatni, a mi bányánk Holden West Virginiában van és awbová ne menjen. 
ISLAND CREEK COAL COMPA 
·W. 0. PERCIV AL, General Superintendent. 
HOLDEN.- W. VA. 
MAGYAR BANYA8%l.AP 





A Magyar Bányász Otthon 
Q a következökröl gondoakodik: 
) Segit az utlevél beszerzésé11él, 
Az utlevelet a ko11zulátusnál láttamoztatja. 
Megszerzi a "Hazautazási engedélyt". ~ _ A vonatnál megvárja az utasembert. 
< 
Rendes szállá&ban részeaiti. 
16 izüt ehet a legkevesebb pénzért 
a Bányász Otthon vendéolöjében. 
A koffereket behozatjuk a megérkezés napján. 
A hajónál idejében lesz, nem kési le. 
'kikUJérjük a haj6hoz az utast. 
Sriual, míg minden dolga el nincs intézve, az utaBBal 
vagyunk, 
FONTOS! 
Akik munkájokat addig nem akarják ott-
hagyni, mig utlevelük nincs kész, az irjon 
f elvilágositásért éB ebben megmagyaráz-
zuk, hogy mit kell tennie, hogy az utlevele 
meglegyen és addig UJ dolgozhasson, mig 
az megérkezik. 
> 
AMiki.,r u cmbf!rek ,dr uagyon mc,n&njü ai u"'1rok uwd.-
dfüt, 1tmikor m,r nem ~rJe.kli 61iet • balkini htifáuk bo1Jyodalmai, 
amikor nem binj6k rúr, btt'!l'Y mil Niullnak • m",ieoi baúdilik. ami--
kor n1e.~ktAk m!r, hogy a bib"t.elh'.ntil mllfM árak "U"n tiltalioir:-
unak. akkor rtnde..eu - 8,10 hi idökiili.ik~n "'"lf uoktikf 
jóiloUJi,hoiryjaj i•tcnrra.,·fire ltua vilí.Rnak. 1 
Bddiit ei a ,;&.lat soha ll('tu v61t be. mert hw:eu mi\g mu1d1r ill va-
gyunk mi ii (,~ valóuiuill"~ 111(,1t a legkSu:lcl,bre m~,rj61,olr I ilig •~ 
!l'i-l UI tul fotdullfrni. 
• ('11 8 ~:~:\:,i:~:~'t:/';~k.J~/:~"-::;~:::: ~~fcjnh.:t j l..wllflllt!k 
~:rdcme,11 meghallgatni, hon ll!lfY""'ek hu,fyau ,1tr1lik 11 ~ilAir m"tt· 
jfuloh 1msztulWt. Air: tll'Yik amerikai lap n1,r d~mbrr 16-lu Mt"tt._ 
11 kérdé11, 
.. Mit 1..,in,l11il IIJ.l'I, l11t 1 ~IJIÍ.1(1111k holnap 11tl(~ l"nud .. 
K,; u1,11 r1heir:etctt ll!KY tiár l'mberl. ht11t) l!'lllldu!kuntk •'ttn. fA 
a leglőb!, ugy jlirt. bO!f,)' llt;'Ul i~ tuJra lllt'R'nllln<h111i, hoi:y lllt}llll mit lll 
,~iuáJ1111 azi;\ltl utolsó napjJín. 
A koldu• 1:r.ip:at.i!lU'i,~11r ll rl'1',cMő. l,a11fryan ••11'11'-"ll'l'uy kul· 
diu; hi1:11j,'ja11 ~mrun, r1c, \t•ml(>itlőhr l-!! halál111 "'"'~ muit. 1~11 
' "' • ,11' ,1 ll'Udj!./l'Jr.t,,n nem flbnhil'k lt:& 111111,..j uap,1>11. Xt-m a 
ll'W.lf/l'lllb,·n, 1'l'ID a dakltc,m(>k 1't•h6t a,:: 11tol•1i napou , ... ,k lt7. fhrlM, 
akiurk ,·fl<'tl,•nül 11t11 l':m1i1·1!ój,I 1,11J11111 f.., rfw1i tud A ,tu,lafttik 
hhwnyá rai>h6-t111111tradt11k vulnar1.1-u11u11>1m 
,\jrn1o,1 li rtl(•~ouyhk fa i~ttnff.lő emlx-n-k tVbh hrly,•n ahol 
komolyan v,:,tf~k ,•,;t a jó,,latut 17. titfu naj>bl a trm11hw1l.an 1iil •l 
C1:1 tlitték bu~l(Ú inuidd1t1<al é,, kt'rtfk u i,tl'nt, hu1t) bnMA.•'11 111 <'11' b011ü 
i!:;• k,t. l':rtitkl'~, bUf:Y (.p,eu a ltl(kt,·,!~b,I hiini,~ h l<'drllnllrnahl) .-u,IW'-j 
~ • ~k kért<'k: 1 bünh()('Ún•tul 
~\ ltn~~1::it:!~~ e:!;::",~~~:,:·:!:;;': :~1:1:~;11~i.11~: ~;~~~ ~:~;; 
N II kíin11yt11hh·6k. l,OJíY I fl:lldrtngf, 1 vllh ~ •·>1(1:~Utk ke&Je1r. 
lllt1ul1jdo11képen ,nit e1in,Jjou u.rmbt'rrun II u11>ou.1rn1r6\ 
tudja. híll!"Y u utola6 az élttbtn, 111tinelr. ninellf'n hub,11pj1, amikor I• 
ktll 11z/imului • muhtal h. uem uah,;d ttrvrir:ui II jö,·liN! Amikor I, 
kell mondani 111i11('dnr.,1, 1mi1 ""'k tuHttiink még ai Uetnukben. 
J,i1enem. mít hl 111j11l,\jo11 u. ember n~J• • napon1 
Ugyan mit ,:,1irnUuin1k • báuyluok. \'1lóainülef! t1em dol(l'0.111'· 
uak, de hiuen u.t megteUf.11: eddig ia, cúrt ugyan nem llell, hogy 
,,,:I«! 11Ukadjon ruut•k • furcta 1·illirn•k. Elég ehbu t.r.Y utrájk., ami 
~ ::,~::u .:~~ t:~:,,e:~~~ ::.: =l!'~::I~ [::: j~:!~~~07:;y :: 
~ italt '>CIU k.11111. l lí!g ei(!'inyzenét llf.m hallg•thatnlnk, mtr1 ha euu • :,:, • ~=:~~=~~;~ :r:i~'!~;~ :=!"!:::o:': :::.11 ~::te11h:~ 
mir b.aunlil veuui 111t1 lt'm. Ait hias:ük, hogy • blnyiu.ok ,gksen 
egyueriien 11emmit "'m c.in!lninak, kiüluéuek • ponlllra & piphn!-
ulk"" néznfk. hogy uram i11.en, l101ryan ia kel.dMik• villg véget 
Mil c.lu'1n.6.111k I IQ'i•a e1Ubef'f.k akik ue.m akarnak at.mmiféle 
btautrótlt ll.tni, akik nem akaniak öotudatUAD eltűrni akir111ilyu 
utazók figyelmébe! 
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IIC11111U.nl l!IYÖ.l"IUH, 
Carpafhia Exchange, Inc. 
Co, ltll!U,-
153 Tenth Avenue, New York,,N. Y. 
Ha meg akar ja tudni· hogy mi a j6 dohán11, 
Pr611aua mes • N'aGYl'!I 11o11un . .,.,. ut ,_., n..ta11.1111 
dotiu,t UIII h.Paihllll: lload.. .lta 5 Ott- --.aaollllu ... 
:!i;tt:!d!!.!~11rlDOt. e::~::~::.~=-,.; !:!!:1\1!!.'W. U 
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JAKAB ~ TÁRSA 
4Z3 East 5th Street, New York, N. Y. 
suuvedést, 1t111it röldomlh. ,·agy 11:1.indcnt. tlpuutit6 igl tlli v1cjáz=:=mooca,aan,:mooa,,aan,:mooa,==:m,-
egy uJabb vi1ii~i11 htl&Jla. E1.ek bí.r.toaan lde.bzcne.k, a filliikre hu• 
s 
~: 
úk I takarót h llmukhan fo1p11k elpályúni ur41 a keaervtt vi• 
l6gró;~rmkzctnrn a llt11ybz!11• emberei i1 tir1t1lltlk a dologról NIIP"""""""""OCD,aan,:mooa,,aa,aaz:ccmooa,n,:,m-
majdncm cgybangnl•g ul hatiror.tlk, ha ~11:ugyan deeeml!C'r 17 
u utOlliÓ uap ,un a ,·i16,on. akkor egy w,:n jii11 be u irod,ba, hane111 
mindegyik jól 11:iahlilll ma.git, mert ~ m!r bcteli óta kla6 ijjtl 
Q dolgor.nak a uerll: l':lll1tWgben. l•ttn"1:11• menuyi bi!ha,·al6 munka 
lett volna a naptlr. ha l'Mkugy111 vége uakad • viliguak, mielőtt 
ki~rt •·ohia u u olnsók e.Ili. De é!)l!n CfTI! való teklntellel hrjöttilnk 
mindannyian az irodiba, mtrt még !k'm mertük meft:k«:llitatni a 
dolgot. 
í'uk e.gy ember nem uirtolt • lÖbbiv"I• u ut 1nondU1, hogy 4 
rrnW ijjel nem megy basa, m"rt oar,-on mesui lakik• ll-fo nem tud 
lejönni. h~ nem J.u '"m villaro.oa, aem földalatti, 1t.m foldfeletli 
\'b\11,IW'mautomobil. 
FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZOK i 
Dot::óra tu orudo több riffln bcinl'u,umko ~ 
állt IH, mbtk abban a hd11zdbe,t COJl/lunk, ...U „ M,. 
NMio -11 n.em aur Jrod:cúlaW 
UNITED STATF.S COAL & COICE CO. 
LYNCH MINES, ICY. 
1 
§ 
10 AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK- F 
BA,' IRJANAK ~ Ml 
- l1t11ocm, maga milyco 11aor1rahru&1, milg u utol"6 napon il itt. 
akar 1J11r1dni. t-11 inkibb bar.a ae:m megy. CNkboicy hí.r.tOAn \e.jő. 
hC!llllen. 
- Surt - felelte a ruitale:'bir, ~le 11:öul lakik a u'l'ithArtom .. 
A villgnak ucm klkldt vége. de ea a bolond ,ió.la1 - amin mq-
ijedte~ piran éli mulattak aobn - hoxoll valami t.nul5'got, A.ok. 
b6nva tekpd td)n mwt IJJd•na11Jfl9l dol,uilt. ... 
.huacar naii ial'Mrdes. MltRTt Mn1 IIIIN/Mti .... 
vcndlo«Jw. 
A bá.n.,.flnk eg~,.. k}drshudt. Gb, Db .-i.ilea, .,._ 
t>ad l6111pál ha.zttdlnalr. A ltd~k, oalamiAJ •,..., 
ollloai,vilóoltóuol "°" fehttrwlve. ' 
~ azoMJJl elküldjük a Bányász Otthon Jelvényét, 
~... és mikor a vonJJt New Yorkba érkezik, tüzzék fel éB a 
..:C Bán;,áez Otthon tmbere már tudja, hogu maga 
hozzánk igyekszik. 
Qvás ! 
1tkik aokat gondolkoxtak uou, bop ulJ)an mivrl JJI töltentlk el ei.t u 
tgyctlcu driga napot, rijiilltk, hqgy 11,1':mmit 1em t1i11llhatnak, amire 
i 
df)'(l(Jnak, ml'rt nem lll•nlk mb cmbel"ek rendelkezkilkrc. Ha e.gy 
napon minden cuibt.r ptrljkolna, h• e11ell"D ember ~m teune --
e, 
:,:,:!:~k/rd~k~ben. vag)' a mhik uolgil.iira1 ugy mindannyian 
A mai 1,rud1h11i bcl"endezkctl~ axl':riut minden CJIIM.rnek ltl-
té1l1":nül uüksége van l':mhert,rv.ira ia mindannyian cuki. ugy bold6-
S gulhatunk, ha egymilol 1egitjnk', egym'11t tiWlp.ljuk, ha "JP'Ültmliki>-
Ml11 160 eaalridoa .~,.,.. Afr ISO ., Hl8ltlil• M#II' 
tld,u "4:z 1 Hobtútól 11 azobúfl. 
.A 6á1tMOttzet6#flillk • •u...m«n, --,,,., ,-r. ,., ... 
l6)J&t. aoeuúá,.. klu-. p,-,,IJM 60 ffltltll 11"-
~llt. ! touds c6n ISe-41111,Z!-,W. Tlclw '• t,u 
nfr4 ltapAot6, ha ; ~ ,-ol ~11 afri6o h • WIW. 
a......td66lkDO#ttUtd6. 
16}/IJlt ca1111 lr)on nn • datw: = dNltl éB ÖIIUf.ll rtiull 'l'égusük lflunUnkaL Mindannyian e.u-
Csak.UI ol.1/Glli-a c. ha.llgaaon és azzal menjen,kifel ce:< : mbra•agyunkutalva,egyik ember~mflhe~tne1t1mbiknélkW, 
tudja mutatni a Bánuász Otthon meghatalmazáaát, • hM~o~~:!~:::U~•!:~ ~:;~d:i'J~ft~1~~1mt,!~:'!S:: 
: retetet, barátágo,. l':gyütnnükiklút, 1Mrt u a mai életaiker U.1,ja, 
S'm'E LUKAS 
P. 0. Bo1 55, LyacUliDea, ICy. 
~ Tehát idegennel ue álljanak azóba 1 ~ 
ar Bányász Otthon 
Martin Himler, 
A tegok1111bb1n u ttnd"ir:i 00 élet.él, a.ki embert inalnak uolP-l lh======m,moocam=:mocm== 
: latár. Ali, hogy ilyrn alapon 6 i, minél tSbb emhrrtánia M.gilléthe --=.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.; 
• u,m:ht:::ri ueretel igu gy1Íorlúa ,·uet el a aikerbu, eligedett-- ,,,.. 





• r:teR", H biilony.il.ra aoltkal 1ike,ruebbt-n [ogja bt•~uni. mini.ha a lq• • 
• fouto.abb Erzéae. • gyilUllet í!• ~karat l"1me. 
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TIIE MELWN NATIONAL BANI. 
A Federal R-•u 1Joan1 
a. 1'1111:n&k CMll:11e11> IDLDdt.11 
•n•o.......,lnL uJbOI fel 
Yell e & li:UNltiJdl1DLilNI• 
lumet•t 
Ml s. leh•Wlll1 a pf:ull:tl-
dflt entbll ... oruQotba 
6lllllll:frJil.ttl•1.lao1,.,• 
:~~. 11,111be a uolP,l1t11l11-
MeUon Natlonal 
Bank 
IIAGY AR BÁNY ÁSUAI' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vetőmagot küldjön haza Magyarországba, 
Magyarország gerince és ereje a mező­
gazdaságban VOLT. Ez az erő rettenetesen 
MEGGYÖNGÜLT. 
Az elsö négy évben Nél'Tletország és 
Ausztria requirálta a termést S a pusztitást 
az ötödik évben bevégezte Románia, elra-
bolta a lábon álló vetést az utolsó magig, 
ugy, hogy még az őszi vetésre sem maradt. 
Télire nincs mit enni s a nélkülözéstel -
jes zord tél szenvedéseinél még rettenete-
sebb lesz az elgyöngült magyar faj sorva-
dása, • 
ha nem lesz mit aratni a jövő évl.en. 
Az európai pénznek nincs vásárló ereje. 
Annyi Jancsi bankó van forgalomban, any-
nyi papírpénzt nyomnak, minek nincs fede-
zete, hogy a népek nem képesek vásárolni, 
mert nincs mit és nincs mivel. 
Magyarország mezögazdasági ország. 
Ha. terménye nincs - nincs fedezete-nincs 
hitele. 
Jövő tavamzal nem szabad egy hold 
· földnek sem ugaron maradni Magyaronzá-
gon. Még a homokhudiákat is le keU kötni 
a jövő termelésre és füvei k.U bevetni. 
Gabona, buza, krumpli, kukorica, lóhere 
és lümagra van szükség odahaza. -Magyar-
onzág földjének ontani k.U az áldút. 
ön hazaküld 10,000 Koronát, fizet érte 
100 dollárt. A l Ó,000 koronáért odahaza 20 
dollár igazi értékü árut sem lehet venni. 
Száz dollár ára vetömag megér otthon ma 
20,000 koronát. Száz dollárért körülbelül 
elegendő vetőmagot kap 25 hold föl d beül-
tetésére. 25 hold földön a termés átlagosan 
megéri és meghozza a négyszerest, 80i 
korona termést. 
MIT FOG INKÁBB VETNI- KORONWT -
VAGY VETŐMAGOT 7. 
Lehet most már feljes biztonságban kül-
deni haza bármit. Garantáfp,k a pontos kéz-
besitést, vagy a pénzt viuzaadjuk. ' 
Ha van önnek gazdálkodó rokona vagy 
barátja, küldjön most haza vetni való ma-
got, hogy az ~, 
idejében otthon legyen a tavaszi vetésre. 
Ha többen vannak egy helyen egy falu-
beliek mind összebeszélhetnek és együtt 
küldh~tnek haza vetőmagot és címezzék el-
osztás végett a községi előljár6sá!fDkk vagy 
a helyi banknak. Megvehetik saiát maguk 
nem pedig Koronákat! 
is a vetömagot, de mi azt tanácsoljuk, bíz-
zák azt reánk, hogy itt vegyük meg. 
Elsösorban megtak:aritják itt a vasuti 
költséget s nincsenek kitéve annak, hogy a 
megtorlódott rossz vasuti kQzlekedés miatt 
az utközben elromlik vagy megfagy. 
Másodsorban mi garantáljnk azt, hogy 
az általnnk vásárolt és küldött bármely ter-
mény mag megfelelő és terem Magyaronzág 
ama földjében, ahová ön ezt kiildi. 
Más minőaégü mag kell az Alföldre, 
más a felvidékre, más jóformán minden 
megyébe. 
lrjon részletes lelvilágositásért azon-
nal. Az idö rövid. 
Mi jótálluk, hogy minden kildeaéayt és 
rendelést, melyet JANUÁR 15-ike elölt ka-
punk meg, MÁRCIUS 15-ike elölt kálieai-
tiink otthon. 
KI MINT VET - UGY ARAT! 
Tegye lehetővé ,éreiaek, hogy lecJ• ait 
VETNI, az ARATÁSTÓL ficr nnillli-
és megerősödése. 
INTERNATIONAL SALES & .EXPORT COMPANY; 270 West Broadway, D<p.B.H New York, N. Y. ,.~ ................................................................................. .. 
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11,\UUT.u.ólt 
uu ... 61, ■IU.bl ..-.HIT, ll~ 
)llr,Nlllr'Jfeklml~ 
-klll.11 o..-.,._._........,,.,.. 0o,, 
... E. 1a-..lf-\'■rlt,1f.Y, 
KOHÁNYI TIHAlltR ... II. MUNKÁSBAL&SETltlt SIKE-
8. S. EGYLET. US ELHÁRITÁSA. 
A1alnlh: Homer ICty, Pa. Jl.lly '- A Unitcd Su.tc. Stccl Corpo-
FE;:si:::~;~;gs. ::n ~i~;,o~~u:ooa f!~:~ 
lcat ~ balesetek uimát könnyen 
............................................ ~ Aki U&Ja óhajt lenni ec, jó !ebet c:tökkenu.ni. A t.i.rNd.g- ki-
: qyletnek, niu.c mer u: aUbbi mutatja horr a uakorlatba vett 
1 tablbatot a bcállA1i dijainkról. e16vigyhatonig iltal 1901 l:s 





16 i:vt61 20 l:vi&' 01.00 1918 i:v köWtt ÖIUUW 22,909 
2(l l:vt& 25 évig $1..50 baluct« 1ikerult a uokbba vett 
lUi ht61 30 évi( $2.00 óvatossággal elkerülni. amit a 
30 l:vt6\ 40 fNig $2.60 1906 évi balesetek kimu~,á~ 
40 l:vtól 45 l:vic $5.00 alapjin lehetcn mcgil1ap1tam. 
45 l:vtól 50 l:vi&" $7 .00 1918-ban, vagyis a mull cutcnd6-
bc,n nem kcveacbb mint 309-f 
Dr. Arnold Józaef fc1!::i" ~;!~1•;~k tl~:~é~;;'.C:, ;Y':~J!:~~ik m;n1:1::u1&~;t 
f ogorvoalioz ~;~
1;~~:;'~i1;::t~,j:n;~d~ ~:~.:C~,n:1 ::u~:.U:.n '~!;•i1~~: 
40 M,uua:T STREl-.'T, ecletnek. Havi dij H .00. J~len• r.t11 rosu egéuK(Ugyi ét vcu:c-
BBOWNSVlLLZ, P4. Jcg 37 osr.tál~ van cgyletunk• delmn muNravis&00yok tava.ly 
tKaiMr Oueriu 01let• te1,u) , nck 850 taggal. ii íem1.illtak volna. A 1ársuig 
............................................. : Caatlakods . alkalmá;al . 1919 ma na.gy öuz.egckct költ cl l:vcn• 
D.H.HopeCo. 
Matewan, W. Va. 
Figyelem magyar 
bányúzok ! 
Ba1'kllllk a nip bi=lmdt 
blr/a. 
d'cccm~r .. 31-ig kcdve~mc~ye• kint non dlból, hogy munU-
bdllis1 d1Jat ad a kp. tiut1kar • uinak é\etbir.tonsig'át uilán;ldi 
u.t akarván eucl cl&ni, hogy h ilhind6vi tegyt". 
:i.nl:I többen jöjjenek egyletünk• -
Mindc.11 egyleti ugybcn felvilá- A BELGA SZÉN 
gosi1ánal uolpl a kö:rpon!i tisr.-
tikar. A clügyminisr.tctium Jekoti, 
Molnir K. Jlihtly, elnök ... ho,o" Bclgiuml.lan a„ ok16ber havi 
RFD. No. 1 bx 81 Livcrmorc, Pa. 1r.é:n1umelé1 98.6%-:it képnte a 
T6th K'1min. kp. titkár, rc.ndcs háborn --.Jótti idökbc,n 
Box 686, Rouim·, Pa. bányis„011 uénmennyiségnck. 
Am6ea:ky J6ucf, kp. pl:n„támok 
L~h:;::i:\;~ ~l~C:ór TEXAS OLAJ TERMELÉSE 
Mis!:. 6!6:';rf~!:• b~:· tag. cr. t~:c::.~:f;':i~~jótt~rc7t:. 
80;11; 8, Millíield, 0. Ezen tcrmclá t cuk az o1clabomai 
Cseh J6nd, 1-aa hi.t. u,g. ff1 californiai olajmuök terme-
~~ 7~:~.::\~~- ,:; ]l:se muija felul. 
S~. mq/bWudl i• pont„ 221 Wcst End /\ve. Detroit, Mic:b.. HAZAU~YAROK 
1paptOlek ....,01. tell.leW. 
1,- .. Ntolr'-e111Nrek.Be--
!mlDk UN t&MDllk t. llleau" 
....,._. er(le 1''1].t.11\a., & 
a--o.-aO-pU:J ... 
lllt.lellettlecm...,.Ull .... 
aatol ri.-ltk ttet4tell ■U. .. 
bulauil: tllttfelelD'III 'lllbFII· 
••re•••-1an'1t..-a„u, 
lAp"Uel: tnn tatlleU•l•tal:, 
,Ollitol. lellllb1Hnl• 'llltaolP, 
!i9r61llbtollllU.kllllD4ntiL 
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TOlfIO, VAOYII U6arr0T. ,...._~elpadtak ......... J■I:. ....... ~ 
W... -""'611, t.na.t 1'&0 e.Ok bua61J'k a 
"HANROVIN" VASAS GYóG.YBORT __ ,_ti...~ 
ZOY ttvEO PGaTil ,uai IIAT ttv&o POU.úr f7.IIO. 
••ldJe• .... -'~' 
Róth Sámuel Megváltó Oyógyszertllr1 
125Ave.A, Cor8thSt.Dep.D,' NewYork 
MAGYAR BÁNYÁSILAP 
A fertőző betegségekről 
Ha a vllAgUlrténeJem lapjait forptjuk, 
IJ)'akran t:alilkozunk aual a jeJenaéa"trel, h017 
a huát a.lapit6, hazat~6 caatü, harcolt 10r-
Ut ne11 a férller6 éti b6.toni,-, nem a fel)'"Ye--
re,k kJtiln6 volt.a, val)' a lingol6 hazatzereteL 
hanem a rertW betepég-ek, a Jirvá.n.yok 
dllntlk d. A jirvinyok a.r. emoeri~I CNk• 
nem egyíd6-ek, mert a bibliabeli cup.taok 
1111m lehettek egyebek, mint epldémik. A J4r-
vAnyok, melyek ldőnkint fellépve puutitó 
viharként dulnak Isten lí'pemeacbb nte!M--
nye klmt, évuúadokra vetik vlaua törek,-6 
nenuet:.k kulturij.tt. 
Ha az oro1z-japin haboru ■tatiutlkai 
adatait viugf,ljuk, atl tapa11ttaljuk. hogy mlg 
a.r. ellen~g rery,·ere 70,000 embert 11ebuitett 
,rer. addig a fe.rt&6 betepépknek 160,000 
.tldouta,·olt. 
Az öldökl&! 1zer1ú.malval vlzen ée vi:r 
alatt a ■ú.ras földön éa a felhők között pun 
titják egymá.■t barbAr m6dea a legkulturil• 
tabb, legi::Mlltáltabb népek, a fegyverek 
mind rafináltabbak, tökéleteaebbek lettek. a 
jievjnyok, a fert.6ző betegaépk ott leaclked• 
nek I ennyi ellenséiuret uemben csak Hyaiela 
ai egéauiég i1tenauz.onya védi, ó,•ja az embe-
riséget. CNki■ a fejlett e~rt,anl viuo-
nyokna.k. varr fordlt.tuk meg a mondatot. 
caaki1 a hygit"ne fejl6déeének köezönhet6, 
hol()' még v•n ember a vilAgon. 
Azonban a fe rt6z6 betep!,rekröl 6haj-
tunk beuélnl. 
L.tuuk hJ.t, mik a fert6z6 bete,-élU 
obi, melyek a a fert6úa módjai a u ellenllk 
való védekezéeenkör.ei. 
1. Mik a fert.6z6 betep!,pk okai? Ré-
pnte llten haragjina.k tartotWt, majd a le--
veg6 portban az elmérruedett kutviabt!n lte-
re1télt u okot. VamS Kr. e. a.r. el9C5 .uúAdl.an 
a levea-6ben r6pköd6 apr<, boP.r ltilt heler,k-
aét tartotta a fert&6 betea-térek olrotójllnak 
1 a hoauu év■ú.udok 116W lj11.aká.jjbA Oi&k 
a mult abad hatvana■ éveiben vllA,citott be 
egy francia tudN neme■ alakja & pa,tc1er. a 
mikor kimutatta, holO' minden bom!A.&t apró 
Kabaduemmel nem IAlható élő uervezetek 
okomak, Pasteur akkor me,tal.tlta a kulcút 
annak a kapunak, amelyen bel61 a fert&6 be-
tep!,gek okozóinak, a picike baderiumokna.lr. 
6rlúl birodalma terül el. Ve..Onk hJ.t t!'ff 
pl\lantáa:t ebbe a vllágba. 
Miki■ az.olt a bact.eriumok? Euk él6, 
cuk aok ■ú.uzorw nagyitiual 1.ttható apró 
nl:h•l:nyi ■urvnetek rokond.iban állva i 
leplaóbbrendü romh'kbJ. Teb1t n6vém 
azonban olyan alat:10nyrangu, olyan utollló 
amely lt\·elet nem hajt, vjr.tgot nfffl boa, 
tyUmölaöt nem tetem.. Majdnem a.tt mond-
hatnim, nö,·ényl familiib61 u.trmu6 illat, 
,•agy .A.l latl tulajdondir'okkal felruhiz.ott n~ 
vény. Olyan !Aból val6 vukarlb. Alakja na-
gyon kUlönbötö : p.tlcilta, uemlye, kigy6, oa,.. 
tomyl:.I 1tb. alakot mutatnak; elu.6rtan vac 
caoportou.n: kolóniil:ban éthek, némelyek 
hoauu láncokat képezve. 
Hogy élnek, arról könnyen megl0'616d· 
hetUnk. Ar: élet er,ik krltérluma,uCY-e btr a 
táplálkOW. A ml él, u tipWkotik. N01, ha 
carmin n.emcaéket uórunk rijuk & s6n:a6 
alatt me(l'figyeljUk, el)' Idő mulva a cannin 
eltunlk, hova lett, me,ett.ék a bacteriumolt. 
De némely bacterium fajl.tnak a motgid.ról 
i1 meggy&6dhetilnk. 
Vl:gre valatnennyi suporodik, még pe. 
dig ugy, hoV)' egy bacterlum kétfele oatllk, et 
ujra kétfele VICY ugy. hogy ki■ rügyek, bim-
bók, 11p6rá.k jelennek mev at anya bacteriu• 
mon , ez atu.n lev.tka fejl6dlk: tovibb. Teh.lt 
1.tttu.k, holJ)' mozognak:, 1u.Jiorodnak, véaff 
elllrep<inek, mechalnak. Pel':lu a bacteriu-
mok öreg■égét nem a rAncoa art jellenu.I, ha-
nem az.oknak a fent. elmondott élet „Uködé-
1eknelt u al.tbbuilláaa. A ~t.riumok hal.t-
l.tt meeteraécet uton, aterillúlúsal l:rjilk el, 
deerról majd kéldbb. . 
Mir ffl09t er.ek a b&cteriumok vagy olya. 
nok, hogy caupin illat! leltben képHelt meg-
élni, etek okozzü. a betepé~et ngy olya-
nok. melyek múhol 11 mePlhetnek. 
Vagy leveg6n va&'Y anélkül 11 me(élnek. 
1'eh6t !gy ern tulajdonUgokban eltérhet-
nek. de abban valamennyien rrw,evesnek, 
h017 életfelltiellll bi:r.onyoa foku nedveultet 
blzonyo• foku Mt ldvinnak. A Jiarultü les• 
Jobban énlk maaukat u emberi telt h6fcitd. 
nAI vaCYia 87 fok celliuanil vqy 98 fok Fah-
renbeltn.tl. 0 fok alatt 100 fok CeWua f6llltt 
nlnca élet a b&eterlumra nésve. 
Jól lithatók e bact.eriul!l,ok nqylt6 alatt, 
ha alka.lmu m6don merfe,tJtlk 6ket: de a&• 
bad nemmel ll jól l.tthatók telepltrinyelk. 
ha hualén vqy v&airra kitenyi:utjflk. Jti. 
ke.njllk hiwére van ak.tr a ketttriaott nyen 
burp~ra a bac:tuiumot I ott elauporodva 
mindenik fajta a neki meafelel6 atabatot, 
n616levél birtya 1th. mutatja 
Tfllit ripútlnk Y01na u u6 k6:rd6Mel:, 
L 1. a fert&.6 bwi~ okaiYal. lsen, de hil 
ha van valaki, ald ln 111 a6ra ne:n hlnl. el, 
hJ.l ha ut ktrdl, mh-el f'JUOnyltjull be, boa 
a megrigalmasott bacterium • b0n61 a íe~ 
dti, az lnfiei.tlú vidj.tban. Te170k fel, boa 
el!Y embcr..-ér tubett.uloalara van IJ)'anunk. 
Ha a köpetet mer:t'estve góraö alatt a 
jelle 1.6 baail\u1t t.aliljuk, ha burso111ira. 
hwdére ldtenyéutve a rnq1'elel6 tenyéazetet 
kapjuk • ha m011t ak.lr a fertöwtt k6petb61 
valJ)' a kulturib61 tenserl malac b6re alá ol-
tunk, a.r. illat a tildó,•faz tünetei klllt fog 
megbetegedni éti khr.ulnl. S.Jnoa, méa nem 
minden betelJKI' oko:Wjilt lamerjllk, de a lq-
többjét l,:en. 
11. A muodlk kérdé, Ul)'e b4r u volt, 
mik a fertözés n,6djal? E:lt ~ két al■6bb­
ranru kérdétire outhatjuk éa pediw, holD'an 
jut a fert6z6 anyar a ue.rvezetbe & ha be-
jut.ott, hoio·an hat ott, holJ)'an houa lét.re a 
betepéget. A \lehato\illnak t.llbb utja van. 
1. Bejuthat a u.tjon kereutOI a l)'Omorba • 
a neki mea-felel6 helyen telcpulk mer. Is, a 
tuberculotikua anya val)' a 116n1D"k6~ te-
hén teje lerth vaJY altir a tuberkulotlkua 
he,·eaen bewl6 ember ny.tlcaeppecak6Ja 
bclejuthat a aújba I a badllu■ a tild6ben 
valD' a ~eltben \'alD' a nylrokmlriffekben 
telepuik meg. A cholcra var, a typhu1 -... 
terluma la többnyire a fert&lltt lv6viuel Jut 
be a lápcaa.tomiba éa a belekben t.■lepulk ..... 
De bejuthat a bacterium a aúj & orr• 
üre1e klltntlUlevel a gépbe, iqcaóbe, Innen 
a tud6be, uóval: a légutakba. 
IID' Cert6z a IJ(lm6kor bacllluaa, ha a tO-
dllvéaze■ ember I padlóra ki!p, a ki!pet baar:i.-
nd, elporlik I a leveg6be kerül. 
Végre történhetik a fert6r:é■ érint.lr.es6a 
utjin, mint pl. a ,carlAtol betea levt.16 bimja 
id&het el6 betepépt, ha bou..tnlt jut, vqy 
pedlk b6nérlll,ée utj.tn val6 fe~ Ennek 
a uomoru ~l<Ujit mapmon tapaa:taltaai 
III. é,·ea mediku■ koromban eo boncolil aJ. 
kahnival. 
Befejenak bit a.r. ea;ylk riuletkérd'-t, 
hocan t.llrténik a fart6r:á. Koat u a lténléa. 
ha mir bejutott a bacte:rium. bopan pURtlt"? 
Hit ulD', hogy nauon eluaporodlk M mo■t 
mir u: óriúi WmelJ(lkkel eldrJik, eltamllt a 
hajuilereket, perae most uon a kii terllle-
ten nincs ,•érk~ ahol ninca vér, nlnc:a 
élet, 1 u a rá selhal, elpuar:tul. Vagy nem 
a bacterium piar:tlt, hanem a mérq-, am& 
lyet termel 
lloat mir, Ul)"-e bir, l■merjU.lr. a fert4-
iéa oltit, a fertöús utját éa módjit, moat it,. 
tlrhetUnlt a ~eket& euklltelre. UAtran 
mondhatjuk, hol)' ha a kórtan lepar,obb 
dladalit képeti a fert&.6 betepqt!.k oka.inak 
föUedt!'Ulle, UIY u egfiluqtannak )es:raayo. 
g6bb diadala u ellen6k val6 vfduet& Jeh&-
""'"· Ml i1 1zQkM,re,1 ahho&, hol)' fert6zá 
j!lheuen létre: 
1. ElalS aorban uilbésea u eo&i, u 
e.nber. Mis pediv a le17en.Ult var, 11en• 
,tnek ullletett, caenevétit, el.utnyult uen·e-
r.et. Ne:n mlnth& er& ember nem kaphatna 
fert6z.lJ bajt, de könnyebben megkllr:dhet a 
bajjal. 
2. Azután kell a fert6r:él.he:I a fertW 
anyag, vaai1 u életer6■ virule111 bacterium, 
,·11gy u iltala termelt ml:rer. 
3. Vépi utlk.lépa annak a lehet.Wp, 
hoc a kettő l:.rint.ketheul:.k, va11i1 ltdl aJ. 
kalom. 
Ebb61 a b.trom felutelb6l mir moet kl-
,·114trllk, mit kell lenntlnk, bor,an kell v"1. 
keznl a fert6z6 bet.ecwPltltel aemben. 
a) .U e.mbert rrer kell er6altenl. 
b) A bacteriumot le kell gyeqltenl. 
e) S u alkalmat mea kell uUntetnl. 
Tehat erollt■U.k mer magunkat. 
Tudjuk, boa a bacteriuon aeret.J a ned· 
vea■c~t, teb.tt )eaen a lakilwnk a.tru; a 
bacterium, mint minden ba«lr6. uaNll a a&-
tétléset, kerüli a fényt, hát lqyen a ~ 
1unk vllipa; pormente,, tluta lq\:6r, naa 
tipb-Ultii anyqoltlt.al val6 t.tpWkoda, Uya 
a hua, tej, tojia, rande■ életm6d, 8 ónt alda. 
etek meser&ttlk a ue:rvaetet & alleaill6 
kipeul:pt kölcalSnlltnek neki bek6v.US:1116 
baj ueté.11. lpn, ed mondhatjuk Altaluoa-....... 
De boo'an i.atlk aeneutflllkat lm--
munl■d. ea bl.onJ'C)a bajjal aam.ben, ~ 
aan 1)'6mlk le qytnl diapo:dd6nka.t ..,. 
mesbatiromtt bit...,. lrinl 
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l:itunik abbi,l, ho,::v ápt1l1 11 -101 .-i,g van, ncmc~k :i.t. amcnkai ma• 1nya ~ ."n1•;i: min• ~n l:O.JlJ.r.~\ 
~:~L:~ ~:i~1!~-,1,al.i::~a~7~: ~~:~•:íi;;;~:.~:~ h~,::70::::t~ :;~:;i'?~~~;11 ~t'K~:l;;;~~c-
ainttjzy :?0.0110 íuze1 ..-~ kurlc,é:l.lé:rdckt'l,cn. an,tl)·ncL foldaraboU-; Vq:"ul l)aragú Jór,cf mrlci;r 
11tm ,;,1.:ímit,:1 a:r.t a l :J,000 pamf- •iba u1,ainontf Ö ,oh:i.-5em ua,akban cml.él.tutt mtcg a l:Í.• 
• )ttc1. a.rncl}'cl.tt a i-.ru,·e,~t~ log bcknyugudna .. votó titkár erdemf'iról Mtfrlá• 
111:'gbuuiból "i::Y cm;,•z,; ,·illal:o.1 l>r U:irá.mly clnuk. ft. '\arlak> dohik - ui:-JmMld - ~.tcmCly• 
hilJ<>u nét. :'-;"1mfor, Tar:ui l.ajos és, Oar:i.gó l,;uhu~~zal. r11cn ,lic--értc P1 ~in:t 
l, ~ubcr.iai M'f{ely·akciúra óna· J,,ud fol~zQ\ali<1:1 i utfo :a lii..iolt• )<'n<II .\ ,·:hl alnptalnn, m<"rt ö 
tii uiik•éi: ,·an. minthu1>:~ a ~,e- I.Íf: dfOj:"adta Dr Pcs«nlthnn nem a személyt, h:antm az általa 
fflle,-étlen hadi fvglyvkal mi,- .\111:i.l indil\·llnylil, hog-J aJ,i1.otl· 1',í~jtctl mu11l..i1 di,;•écr1t, amclv- , 
l llc:nnan mint Amcrikil,úl 1oegé- •;\i:- ta~Jai !;;lj~I lak(,htl)·uk,,n f~ m·k 1:,1(,J; tr1l;\.;~1 m:a :11,::: c-~ak 
t~ ::n!t~:;;,!~~~= ~i~~;:~:~ ~!~~'.1~~~; :;;·~ ;~i., .. 1:.~'e::• ~:-."~j;i:-;:~!t,~~:(~.~-~:~•~:•;~: 
l tlr rt a dán k.,,·ct..q.':" kó,i.·cut,t. 1al,a11 \lmedn b1.ro11sii:1 t~i:-nak ~zerl.r~71t"'"'•cl Dr c~cn1a End• 
l l!k·cl , rle ri c,ak ,g, C"'>l' I' a tcn•1 1'01ek•~cg,hé tct<'ttlt mdhb.a. rr f.5 Darai,i,J{,.rccf h1u.1m1 mrc:-
Jl'rbt-n, meri a nyomoru•ii: l<'ir- ~ 
lliotatlan Dr. F,,l,fr, lkz!oÓ 1111 
_;,:;:~~- ~7~~:~t!:;~·vi~7;";;r HONFIT~! 
~!a pénzt akar küldeni az ó-hazába ! .n 100 otlirl a,J„m-'n~·oinll a 
cqj b#,riai lí>R-h-olón.ak. llapi·ldliját 
an ki,vct~ik é~ • l<u'1oon,i Ha utazni akar! 
==~ikr~!~:.1:'~ 
0:,~~~t'.~é;;~ l\Íagyarországba a megszállott terüle-
imut ",. j,',1 wcJ„k.,,ln, ,wk ,·tit tekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
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\ ".\ti l'tT l.f'_\'"i'I ti 10 'lll 01Ttl0 '0U TAL.U .. 
\\X 1oo.1.--r ...... Jll,Afl1!aehelrek-.Jl, 
::-;-,:;~~ .... !="~t.:r.:=~~~ .. ~I~ 
,..,..~,,._, .......... Ti,i,t,..,n., .. bld"'ba■ ll.-aa• 
k.ürar*'-""· 1><>1 _.......i,001 ~ elMIJflltelJ. 
••-••t111-.ilalalk.tl--1Jai .. ~...,_ ..... _. __ let•UJ.&<,.•l»C M  
ÁUalril'IOU011ban tVldt mind,a 6 bá11110 t.'droakóba n id«ili11 lakni• u1111 a mullka, mW a #Mgll· 
MU1l 1•úzo11Vok da6rangu.ak. 
MUrt rn.ttc11dnl Muit ld~jlt ia munkon-rji t bárhol a puubl tMflilhdilirl, '""''" Ut él-
land6, }61 flzddt ,rNtllko i11 j6llt nír önrw! 
• 11 rcndkiciill .kM~za viuonl/Ok öuzefor,li:dtv a fenti /0 pontban. kell. hog11 ránwtOUIUtok 
orra, hor,11 CSELEKEDJEN. JA l' ITSON HELYZETt.Y ts JÖJJÖN UOZZANK OOLGOZNI . 
NI• i1 nli tlen t11*'Mknd; tt1lllorln4/I ldOIÚtato. munlmoU."fllom u, 
Ne I}nue el a költö1ködi1! Htirom h6nop I munA-o utdn utlliöltfff/l t r:WrQl irUJIUt, 
Sa}ál 1ttt111a 11 rial6d}a lrdnl tartozik köldealli~l. ltoflll hcl11.tdi n }flritllHt. Ha -,ll• 
heti1l duon,,a Javul, o.z i ldkedttl ia mtV«lit1«Jlll }t.lel'l.t .,,iu CMJlód}dltd:. 
lr}on mat11/flnd t."G811 01111loul, - de lr}on cuonnal , - M~G MA . Mi t1 }Hboff tazl, Ila 
1nmil11ese,i JeletttUzlk, muttkdm klizt.n. Caalri.d}dl mo110 utdn hozat/lol}o. 
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